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Een bezoek aan Apimondia zat er na terugkeer in het 
hotel in Dublin niet meer in. Dag zeven begon met een 
bootreis met de Irish Ferries van drie uur en een kwartier 
naar Wales. Onderweg zagen wij nog de in 1826 
gebouwde The Menai Bridge, in die tijd de langste 
hangbrug in Gwynedd Wales. 
Lianfairfechan Snowdonia kent mooie vergezichten 
prachtig in bloei staande heideheuveltoppen. In Betws-Y-
Coed werd een tussenstop gemaakt alvorens we bij ons 
hotel in Northampton arriveerde. De achtste dag stond in 
het teken van de terugreis via de treintunnel naar Turnhout 
waar een heerlijke afscheidsmaaltijd op ons stond te 
wachten. 
Tijdens de terugreis zijn diverse limericks gemaakt 
waarvan ik u enkele niet wil onthouden: 
Imkers uit Nederland 
Waren op reis naar Ierland 
Het houden van bijen 
Moet men verbreiden 
En ze leerden van leren 
Dat iets is te vieren. 
Er was eens een imker uit Best 
Die had aan lui zijn de pest 
Op naar Ierland dan maar 
Met zijn drie en tachtig jaar 
En hij deed gewoon mee met de rest. 
Er was eens een imker uit Soerendonk 
Die in Ierland te veel Guiness dronk 
Hij vergat al zijn bienen 
Kreeg last van zijn knieën 
En in de bus naar huis was alleen nog tevreden geronk. 
In de volgende bijdrage zal ik berichten over het studie-
weekeinde van de stichting Stimulering Bedrijfsmatig 
Imkeren (sSBI) van 1-4 september, de bestuursvergadering 
op 19 september, overleg met vier organisaties en de 
Bedrijfsraadvergadering op 26 september. 
LLTB 
Zef Cox uit Merkelbeek: 
90 lentes jong! 
Driekwart eeuw imkerervaring 
Op 11 augustus werd Zef Cox uit Merkelbeek 90 jaar en 
diezelfde maand vierde hij met zijn vrouw Maria het 50-
jarige trouwfeest. Hij is al 78 jaar imker, 66 jaar lid van 
de imkerbond van de LLTB en verzorgt nog steeds - in 
zijn eentje - een tuin van 2.000 m2 en elf bijenvolken. In 
zijn jonge jaren reisde de Limburger met zijn volkjes 
regelmatig naar de Flevopolder toen die pas was droog- 
gelegd. 'Daar waren koolzaadvelden aangelegd om de 
bodemstructuur te verbeteren. Het was er geel zo ver als 
je kijken kon. Dat levert de fijnste honing op!' 
Als jongetje van twaalf jaar werd Zef Cox besmet met het 
bijen-virus. 'Ik liep altijd via een veldweg naar school. 
Dan kwam ik langs een imker en bleef er altijd hangen 
om naar de bijen te kijken. Ik vond het een fascinerend 
gezicht, zeker als ze zwermden. Dat werd vroeger nog 
gedaan. In die tijd had je hier om het andere huis een 
boerderij en bijna alle kleine boeren hielden bijen. Op 
een dag vroeg die imker of ik er echt plezier in had en 
toen kreeg ik een zwermpje mee in een oude korf waar 
de kippen in legden.' 
Zef begon dus met korven en daarin had hij Italiaanse 
bijen. 'Die waren groter en geler dan de carnica's maar 
een kruising en heel lastig. Carnica's zijn heel rustig, 
bruisen niet op en zijn raamvast. Met een beetje rook kun 
je er makkelijk aan werken.' De overgang van korf naar 
kast had heel wat voeten in de aarde. 'We begonnen met 
de Reginakast - die was van een kleiner formaat. Later 
volgden de Simplex- en de Spaarkast. Niemand had er 
ervaring in en er waren onvoldoende materialen. Ik heb 
me dat allemaal zelf aangeleerd en weet haast alles wat er 
te weten valt. De jongere imkers lezen niks en komen 
met hun vragen bij me aanzetten. Maar de jeugd heeft 
weinig animo om eraan te beginnen. Het eist veel werk, 
je hebt ruimte nodig en voordat je het weet heb je ruzie 
met de buren.' 
Zef Cox heeft nooit meer afscheid genomen van de bijen 
en toen hij in militaire dienst moest, verzorgde zijn vader 
de twintig volkjes die ze samen hielden. Hij verkocht 
honing en kweekte koninginnen voor de verkoop, naast 
zijn werk bovengronds voor de staatsmijn Emma in 
Brunssum. Jarenlang gebeurde de kennisvermeerdering 
op zondag na de kerkdienst. Daarna werden plaatselijke 
imkerverenigingen opgericht. Die van het kerkdorp 
Bingelrade telde zelfs veertig leden. Dat waren nog 
gouden tijden! De afgelopen jaren volgde de ene fusie na 
de andere. Bingelrade/Jabeek werd samengevoegd met 
Brunssum en Merkelbeek; Zef Cox was vijftien jaar 
voorzitter van deze vereniging. In 1995 volgde de fusie 
tussen Brunssum, Sittard/Geleen en Maaskant (45 leden). 
Dit is nu de vereniging Mijnstreek (60 leden). De gemid- 
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delde leeftijd van de imkers ligt rond de zestig jaar en de 
vergrijzing slaat toe. 
`Zestig? Dat is toch nog jong', meent zijn vrouw Maria 
van 83 die nog net zo fideel als Zef is. 	 heb me nooit 
veel van het imkeren aangetrokken, maar ik vind het wel 
mooi dat Zef het doet. Ik help wel met de honing.' En 
daarvan zijn onlangs nog enkele potjes naar Singapore 
gegaan. Familieleden van de eigenaar van het Chinese 
restaurant een eind verderop waren op bezoek en hadden 
van hem gehoord. Ze kwamen proeven en kwamen de 
dag erop meteen weer terug voor meer. 'Nu is er echte 
honing uit Merkelbeek in Singapore!', meent Zef 
enthousiast. 
Uit het Hoofdbestuur 
Vergadering 25 augustus 2005 
Rob Nijman, secretaris VBBN 
De eerste vergadering van het Hoofdbestuur na de zomer 
in het Bijenhuis te Wageningen. 
Enkele punten uit deze vergadering wil ik u melden: 
Stand van zaken werkgroep 'Mensen met MS en bijensteek'. 
Zoals u hebt gemerkt is de folder klaar en is besloten tot 
verspreiding ervan. Het is nog steeds niet duidelijk 
wanneer de resultaten van het onderzoek bekend worden. 
Omdat er inmiddels al heel veel vraag is naar een stand-
punt van het HB vinden we het niet langer verantwoord 
om te wachten met het uitgeven van de folder. 
U hebt de folder ontvangen bij de uitgave van het septem-
bernummer van het blad BIJEN. Deze folder is tot stand 
gekomen na discussie binnen het HB en met gebruik van 
adviezen van diverse deskundigen. Uiteindelijk is de 
naam voor de folder 'Chronische ziekten en de bijensteek' 
geworden. In de folder kunt u ook het standpunt van het 
HB lezen. 
De commissie Onderwijs is bezig met het ontwikkelen 
van een applicatie bij de Basiscursus Bijenhouden. Deze 
applicatie omvat het hele jaar door bijen te krijgen voor 
de bijensteek en het imkeren met deze speciale kast. 
Evaluatie van het bestuurlijk overleg van 18 augustus 
jl. Het bestuurlijk overleg is de vergadering waarin de 
beide voltallige besturen van ZLTO en VBBN met elkaar 
spreken over een mogelijke fusie. Uw HB is positief 
over de ontwikkelingen om te komen tot een nieuwe 
vereniging voor imkers. Zie verder het informatiebulletin 
nummer 5. 
Het vergaderrooster voor het hoofdbestuur van 2006 is 
vastgesteld. De laatste vergadering wordt gehouden op 13 
april 2006. Naar verwachting zal kort na die datum de 
fusie met ZLTO een feit zijn. Het bestuur van de nieuwe 
vereniging zal dan een eigen vergaderschema moeten 
maken. 
Ook voor het activiteitenplan van 2006 hebben we besloten 
om het plan van 2005 maar even aan te houden. Ook een 
beleidsplan zal door het bestuur van de nieuwe vereniging 
moeten worden opgesteld. 
De commissie Bijenproducten. Dit is de nieuwe naam 
voor de commissie Honing. De commissie gaat zich de 
komende tijd bezig houden met de Europese richtlijn 
betreffende levensmiddelenhygiëne. Imkers die hun 
honing aan huis, op markten of voor wederverkoop aan-
bieden zullen moeten voldoen aan deze wetgeving. De 
commissie wil de richtlijnen bestuderen en voor de leden 
een duidelijk verhaal maken. 
Tot slot is besloten om dit verslag, enkele punten uit de 
HB vergadering, in het vervolg op het Internet te plaatsen 
gelijktijdig met het uitkomen in het blad BIJEN. 
Tot nu toe was dit stukje vrij snel op Internet te lezen. 
Omdat het blad BIJEN veel later verschijnt, is de 
nieuwswaarde niet meer zo groot. 
21e Ruil- en Verkoopbeurs van 
de Bijenhoudersvereniging 
Bunnik/Houten e.o. 
De Bijenhoudersvereniging Bunnik/Houten e.o. houdt 
haar 2F Ruil- en Verkoopbeurs, tevens Drachtplanten-
beurs op zaterdag 19 november 2005. Ook dit jaar staat 
bij ons de presentatie van honing en andere bijen- en 
imkerproducten centraal. Uw inzending kan alleen honing 
bevatten, maar naast (of i.p.v.) honing kan uw inzending 
ook bestaan uit was, propolis, koninginnengelei, boen-
was, vlechtwerk, foto's, borduurwerk, tekeningen en 
drachtplanten. De inzending moet een goed verzorgd 
geheel vormen en mag max. 1 m211 m3  groot zijn. De 
grootte van de inzending is niet bepalend voor de uitslag 
van de wedstrijd, wel de manier van presenteren en de 
zorgvuldigheid waarmee dit is gebeurd. Hoewel het geen 
honingkeuring is zoals u gewend bent, zullen er toch een 
aantal honingkeurmeesters en andere deskundigen aan-
wezig zijn. Zij zullen aan de hand van monsters van uw 
inzending een uitleg geven over honingsoorten en over de 
juiste verwerking hiervan. Zij zullen nog eens duidelijk 
aangeven waar een goede honingpresentatie aan moet 
voldoen. Ook hoe men met een refractometer werkt en 
wat er op een etiket moet staan. Tevens bestaat de moge-
lijkheid om aan uw eigen honing stuifmeelonderzoek te 
laten doen. De Bijenpostzegelclub zal ook aanwezig zijn. 
Inzending, toegang en koffie zijn geheel gratis. Er is ruime 
parkeergelegenheid. 
Aanvang ruilbeurs en keuring bijenproducten is om 13.00 
uur, sluiting om 16.00 uur. 
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Nieuwoord, 
Notengaarde 3 (wijk 'de Gaarde') te Houten, telefoon 
030-63 76 264. 
Routebeschrijving: komend van de Al2 of de A27 neemt 
u de afslag Houten, rijd naar de Rondweg van Houten, ga 
de wijk 'de Gaarde' in en volg verder de borden die u 
naar Nieuwoord zullen leiden. 
Inlichtingen bij secretaris H.A. van Dam, 0343-56 15 98. 
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